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Abstract:Government , society and univ ersity are not only the three kinds of basic pow-
er in the procedure of highe r education operation , but also three basic bodies of highe r educa-
tional quali ty assurance.Compared wi th the quali ty assurance of government and that of uni-
versit ies.The society assurance is reali zed by the induction of market economy , the supervi-
sion of public opinion and the evaluat ion of social intermediary o rganization.In order to fully
exer t the function o f the social par ticipation in the higher educational quali ty assurance , the
prem ise is the decentralizat ion of the government and the autonomy of universi ties;the per-
fection of the marke t and the advance of the culture is the key;the means is the conformity
and conduction of the social fo rces.
Key words:higher educational quality ;quali ty assurance;socie ty assurance
　　社会(society)一词存在着广义和狭义两种解 释 。广义的社会涵盖了人类发展的各个领域 ,是区
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生产 、交换 、分配 、消费等过程的社会经济子系统;涵
容政府 、阶层 、阶级 、政党 、国家等的社会政治子系
统;涵容观念 、哲学 、宗教 、艺术等的社会文化子系统
等。狭义的社会是指除国家 、政府因素之外的其他







如各种民间组织 、志愿者团体 、学会协会 、私营企业 、





















程 ,强调效率效益 ,注重以人为本 。那么 ,社会的质







素 ,比如社会市场 、文化传统 、意识形态 、大众心理 、






教育质量起着维护 、保持 、推动 、促进 、提高的作用
时 ,它们是积极的;当一些社会因素在高等教育质量
形成过程中起阻碍作用 ,产生负效应时 ,它们是消极



















育质量的影响 ,来自于生产 、交换 、分配 、消费等各个
具体过程和环节。再如 ,社会舆论的作用 ,也首先是







识第二性 ,存在决定意识 ,因此 ,经济因素在高等教
育质量保障过程中的作用和影响是决定性的。从社
会文化因素来看 ,理想 、信念 、价值体系 、道德规范是
把社会维系在一起的纽带 ,是使社会形成整体力量

















































一旦形成 ,其传递速度快 ,传播范围广 ,能迅速抓住


























中间组织—高校”这样的管理体系。[ 4] 如 1997年建
立的高等教育质量保证署(QAA)就是这样的中介




















































































济体系中 ,商品市场发育较快 ,已有相当规模 ,但作
为教育市场部分的人才市场 、资金市场 、技术市场和


















历史运动 、变化和发展的应然性 。党的十六大提出 ,























































导的有效形式 ,比如 ,各种学会 、协会 、董事会 、基金




梁 ,还是广泛联系高校与社会 、高校与政府的纽带 ,
能够对各种分散的社会力量进行有效整合和引导 ,
为不同的社会力量介入高等教育质量保障提供合作





环境 ,预测其变化 ,并按预定目标采取行动的能力 ,
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